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Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui dan menganalisa apakah keterampilan, disiplin dan keramahan petugas berpengaruh
dan signifikan terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengujian regresi berganda. Uji validitas, uji
reliabilitas. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah Keterampilan, Disiplin dan Keramahan Petugas. Variabel dependent
adalah Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat
pemohon izin, dengan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 100 orang.
Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji F (Î±=0,000) membuktikan bahwa secara simultan keterampilan disiplin dan keramahan
petugas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara. 
Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji t membuktikan bahwa secara parsial keterampilan memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja (Î±=0,000). Disiplin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Î±=0,001) dan
keramahan petugas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Î±=0,000). 
Bagi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam
pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi.
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